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Resumos expandidos - Comunicação Oral 
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Para fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde Bucal (RASB) são necessárias formas de organização que 
permitam a articulação dos serviços existentes. A integração ensino-serviço e a Educação Permanente em 
Saúde (EPS) devem ser planejadas entre os serviços e instituições formadoras. Para apoiar ações de EPS 
propõe-se Boletins Informativos, produtos do Mestrado Profissional Ensino na Saúde/UFRGS, divulgando os 
resultados da pesquisa ‘Avaliação de redes integradas de atenção e ensino na saúde do SUS’ (financiamento 
CNPq). Os Boletins Informativos são ferramentas para integrar informações de forma simples e concisa. O 
objetivo é divulgar os resultados de pesquisa qualitativa sobre os efeitos da Integração Ensino-Saúde no estágio 
de desenvolvimento da RASB em Porto Alegre. Os grupos focais realizados nas oito gerências distritais do 
município, no período de março a abril de 2018, proporcionaram material de análise para a redação dos boletins 
no formato de estudos de casos, trazendo dados das entrevistas com falas dos participantes. Os Boletins 
Informativos serão divulgados de forma digital e hospedados no site da Secretaria Municipal de Saúde. 
Atividades de EPS serão desenvolvidas nos distritos com os boletins. Os participantes da pesquisa foram 
profissionais da saúde bucal, gestores, usuários, docentes e discentes. As categorias analíticas utilizadas foram: 
elementos (população, APS, atenção secundária e terciária, sistemas de apoio, logística, governança e modelos 
de atenção à saúde) e dimensões reflexivas (unidades mínimas, conectividade, integração, normatividade e 
subjetividade).  As práticas discursivas demonstram como a integração ensino-saúde orienta a constituição das 
redes. O acesso à rede é realizado por meio de protocolos e sistema informatizado. Participantes do estudo 
reconhecem que os estágios nas Unidades de Saúde produzem projetos que contribuem para a territorialização 
e humanização do acesso dos usuários. Discentes são reconhecidos como movimentadores das informações na 
RASB e a Universidade como um ponto dessa rede. As reuniões distritais de saúde bucal produzem ações de 
EPS. Os processos de transformação curricular têm ampliado projetos de integração entre as redes de atenção 
e de ensino. A divulgação ‘do que fazem e pensam’ os atores envolvidos na integração ensino-saúde através 
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dos boletins informativos deverá apoiar o fortalecimento do processo nas gerências. Além disso, o boletim 
poderá servir de disparador para ações de EPS nas reuniões de saúde bucal. 
 
 
 
 
  
